











《発表 1 》 p12 旧満州ハルピン在、ハルピン学院出身、愛大 25僻谷 藤助
《発表 2 》 p 16 中国・上海在、東亜同文書院出身、愛大 23群小崎昌業
《発表 3 》 p 19 朝鮮・京城在、京域経専出身、愛大 27年卒奥田康賓
《発表 4 》 p.22 旧満州｜・長春在、満州｜建国大学出身、慰問卒佐藤達也
《発表 5 》 p.27 自震均議実教室北高校・第四高校出身、 園部逸夫（行政法）・台北帝国大学教授敏氏の手息






































































































































































表に関する 5 分の時間、合計 l 人あたり 25 分と
いう持ち時間になります。 5 人の方の発表が終わ






















































いますように、 1920 （大正 9 ）年の創立でして、



































して 30 名が 60 名になり、私達が入った昭和 18
年には 100 名募集されるというような形で、活
